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A los Ayuntamientos y Juntas periciales: 
Dispuesto por L e y de 24: de Agos to de 1896, l a 
rect i f icación de las cart i l las evaluator ias de l a r iqueza 
rúst ica y pecuar ia, fo rmac ión del Catastro de cu l t ivos 
y e l Reg is t ro fiscal de predios rústicos en todas las pro-
v inc ias de España, con este mot i vo dichas Corporac io-
nes una vez que se Hal len terminados los trabajos yjla-
nimétr icos encomendados a l Cuerpo de Topógrafos y 
personal técnico, tendrán necesidad de encargarse bajo 
l a inspección de los Ingenieros agrónomos, de formar 
d icho Regis t ro fiscal en sus respectivos distr i tos m u n i -
c ipa les. 
C o m o las medidas de capacidad son varias y di fe-
rentes, en l a práctica de reducc ión surgen a lgunas 
di f icul tades para l a uni f icac ión entre las de l sistema 
ant iguo a l moderno, por lo que me he decid ido á con-
feccionar las presentes tablas que s i rvan de t ipo regu-
lador y las citadas corporaciones puedan l lenar cum-
pl idamente cuantos datos las sean reclamadas por las 
oficinas de l Estado, así como también pueden ser de 
g r a n apl icación á los Comerc iantes, Industr ia les y en 
genera l para todas las clases de l a Soc iedad, siendo m i 
pensamiento a l hacer este modesto trabajo, faci l i tar los 
cálculos y economizar les t iempo á los que tengan ne-
cesidad de usarlas. 
S i puede obtenerse las reconozcan como út i les y se 
genera l iza su uso, verá con al ta satisfacción e l haber 
ofrecido á su p rov inc ia una pequeña muestra de los 
deseos do 
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Reducción de fanegas de Castilla de 576 estadales de 16 palmos á hectáreas, 
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REDUCCÍON DE PIES CÚBICOS DE BURGOS A METROS 
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REDUCCIÓN D E M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A ÁRIDOS 












































































































































































































































































































































































































































































M E D I D A S D E A C E I T E . 



























































































































nEDUGClON DE PESOS PROVINCIALES Á GRAMOS, 






















































































































REDUCCEÓiN DE LIBRAS Á KILOGRAMOS Y GRAMOS 





































































M E D I D A S D E L I Q U I D O . 
ÍIEDUCCÍON DE CANTARAS AZÜMBBES Y CUARTILLOS 
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M E D I D A S L I N E A L E S . 















































































































































































































































































































































































REDUCCIÓN DE LEGUAS Á KILÓMETROS Y METROS. 
LEGUAS 





































































































D I V I S O R E S 
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u M E D I D A S D E SUPERFICIE . 
REDUCCIÓN DE ESTADALES Y OBRADAS Á ÁREAS, HECTÁREAS 
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M E D I D A S D E S U P E R F I C I E . 






















































































































































































































































































M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A ÁRIDOS. 



































































REDUCCIÓN DE LAS MEDIDAS MÉTRICAS Á SUS EQUIVALENTES 
DEL USO DE ESTA PROVINCIA 
M E D I D A S D E L O N G I T U D 
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M E D I D A S P A R A A C E I T E . 
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M E D I D A S D E C A P A C I D A D P A R A L Í Q U I D O S . 
L i t ros y sus múltiplos y divisores á las equiv -tientes á esta p rov inc ia . 
Y CONTIENE 1 HECTOLITRO 6 CÁNTARAS 6 CUARTILLOS I COPA 
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